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Кожна людина мріє про те, щоб його одяг був зручний і комфортний. Не є винятком у 
цьому відношенні й представники сильної статі. Тому чоловічий трикотаж міцно і надовго 
увійшов в їхнє життя у вигляді всіляких виробів. Вони м’які, комфортні, теплі, не сковують 
рухи і відмінно перуться. З кожним роком трикотаж стає популярнішим, з нього виготовляють 
футболки, нижню білизну, джемпери, кардигани. Всі вироби відрізняються різною фактурою і 
великою колірною гамою. Дуже актуальні чоловічі светри і штани, що мають різний характер 
виконання. Вони можуть бути виконані в класичному, офісному та повсякденному стилі. 
Чоловічий трикотаж можна поєднувати з різними предметами гардеробу, створюючи при 
цьому завершений образ. 
У 2016 році колірні рішення чи не вперше за всю історію моди стали одночасно 
підходящими як для чоловіків, так і для жінок. Серед модних кольорів можна відзначити 
класичний чорний, сірий і приглушений зелений, але фаворитом, що міцно зайняв перше місце 
в чоловічій моді, став колів марсала – один з відтінків бордового, його характеризує глибина і 
насиченість, але при цьому колір не є кричущим. Застосовується як для створення ділового 
образу, так і для шанувальників стилю кежуал або спорт. Колір марсала в чоловічих показах 
масово використовують усі модні будинки. Особливо сильно він полюбився дизайнерам 
Валентино, Олександр Маккуїн і Ланвін, які пропонують носити в цьому кольорі і штани, 
пальто, светри, і навіть створювати монохромні бордові образи з костюмами. 
Один з найбільш затишних і комфортних трендів є водолазки, які потіснили інші види 
чоловічого одягу – від сорочок до штанів. Сировину для виготовлення цього предмета 
гардеробу дизайнери використовують різну – від вовняної пряжі до ангори і кашеміру, проте 
вибирають єдиний підхід в образах, поєднуючи водолазку буквально з усім. Стильна водолазка 
ідеально підходить до джинсів, брюк, шкіряних штанів і навіть строгого костюму, що відмінно 
видно в колекціях Маргарет Хоуелл, Кензо, Берлутти і Ермес. 
Класика в моді – це назавжди, вона постійно буде на піку популярності. Тому і жакети, 
виконані в цьому стилі, завжди актуальні. Але іноді бувають неформальні заходи, що 
передбачають довільний стиль в одязі, для таких зустрічей ідеальним варіантом буде чоловічий 
жакет, він може бути різної текстури, виконаний з використанням принта, виготовлений з 
трикотажу високої та низької поверхневої щільності. Замість ґудзиків на ньому різні блискавки, 
вони можуть бути з капюшоном, поєднувати різні деталі, такі, як кишені, клапани, коміри, 
шкіряні вставки та інші елементи, декоративні вишивки. 
Отже, сучасні чоловіки надають своєму зовнішньому вигляду все більшого значення, 
проявляючи інтерес до модних трендів і формуючи свій власний стиль. Звичайно, не всякий 
актуальний тренд можна вписати в гардероб – досить часто рішення, запропоновані 
дизайнерами на подіумах, можуть бути спірними і абсолютно неадаптованими до повсякденних 
поглядів, але необов’язково брати на озброєння самі вигадливі моделі – досить лише вловити 
загальний напрямок.  
  
